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„D ie  Stunde rusi. — Vorbei sind unsre Spiele; 
„E s  schlingt die Huld n>n inich ein Blüthenhand. 
„Zerreist eA auch des Schicksals rauhe Hand — 
„Gedenkt Ih r  inein — hur ich am schönsten Ziele. 
„M ein  Nachen treibt in Sturm  »nd Weltqewuhle. 
„Ich blick umher, m ir lacht kein Vaterland.
„E s  bleiht hier nur mein dankbar Her; zurück!
„Leb wvhl M ita » ! — Nie wende sich Dein Glück!
Am Schlüsse der Saison 1857.
M i i a u.
gedruckt bei Jvhann Friedrich Steffenhagen und Sohn.
1857.
Kriustlers Loos.
W a s  hebt die B rus t  so unaussprechlich bange, 
D a s  Auge matt  und thränenschwer emvor,
W a s  bleicht der Ju g e n d  zarte Rosenwange,
W a s  hüllt die Freude selbst in T ra u e r f lo r?
D ie  T rennung  i s t 's ,  grausam uud ohn Erbarm en  
Reißt  sie den Menschen a u s  geliebten Armen,
S tö ß t  ihu h iuaus iu eine fremde Welt,
Zil der sich der E r in n 'rn n g  Schmerz gesellt.
B o r  Allen nun ward n u s  das  Loos beschieden, 
Ein  F ln c h , den über u n s  die Gottheit  sprach;
UuS Armen weilt kein V a te rh au s  hienieden,
Kein stilles Friedensglück, kein wirthlich D a ch ;
W i r  Fremdlinge ans dieser E rde  F luren ,  ,
W i r  geheu kaum , so schwinden schon die S p n r e n  
V on nnserm Dasein  hin in öden R au m ,
U nd ,u n se r  Glück war nur ein schöner T raum .
U u s  schwindet Alles sruh auf dieser Erde,
U n s  welkt die B ü n n e  iu der K nospe schon,
D e n n  mißverstanden und verkannt zn werden,
I s t  auch noch jetzt sehr oft der M im en  Lohn.
W i r  ziehen fo r t ,  das  Glück ,  so wir besessen,
Liegt vor n n s  to d t ,  und wir sind dann vergessen, 
D e n n  wenn zum letzten M a l  der V orhang  fällt, 
S t e h 'n  wir verwaist iu einer fremden Welt.
S v  lebt denn wohl! denkt uns'rer oft uud gerne, 
Denkt dieser schnell dahingeschwnnd'nen Zeit,
N u r  E n re  Liebe folg" u ns  in die Ferne,
Doch unfern Febiern schenkt Vergessenheit!
Schw er ist die Kunst uud m ühsam , die w ir üben. 
N u r  wer sie schonend richtet, wird sie lieben!
 ^ Ou!«vc>!;
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G  u t t k  e.
H ü b s ch.
H ü b sch.
H e ll iv i g.
H a g^elsi c b.
S  ch m iedecke.
Kinderrollen: 
Marie Hesse. 
Georgette H e llw ig .
Amalie Schmied ecke.
Herr H egel, vom Stadttheatcr zu Breslau und Herr .^esse 
vom Stadltheater zu Riga siir die Saison als Gäste enqa- 
girl, Letzterer fuhrt gleichzeitig die Regie. - '
Ein Theatermeister mit 6 Gehülsen.
Ein Beleuchter, 
ö Billettcure und ein 
Requisiteur.
A b g e g a  n g e n :
Fräiü G nttke. Herr F rey . Aiißerkontrakilici': 
S te in . Herr Hel ser t . Herr
Nepertoir.
M onat September.
Am 23 .  D e r  S o h n  d e r  W i l d n i ß .  Dramatisches Gedicht 
in 5 A b t e i l u n g e n  von Ha lm.
„ 25 .  K a b a l e  u n d  L i e b e .  Trauerspiel  in 5  Akten von
Schiller.
„ 27 .  E r  ist  u i c h t  e i f e r s ü c h t i g .  Lustspiel in 1 Akt 
von Alex. Eli -  M ü l  lei? u u d  M i l l e r .  Schwank in 
2 Alken von Alex. Elz.  D i e  L e i b r e n t e .  Lustspiel 
in 2 Akten von Malt iz.
„ 29 .  D o n n a  D i a n a .  Lnstspiel in 5 Akten von West.
„ 30 .  W e n n  L e n t e  G e l d  h a b e n .  Posse mi t  Gesang 
in 3 A b t e i l u n g e n  von Weirauch.
M vnat L>ctober.
Am 2. D e r  H o f m e i s t e r  i n  t a u s e n d  A e n g s t e n .  Lust­
spiel in 1 Al t  vou L. Angely.  B e k e n n t n i s s e .  Lust­
spiel in 3 Alten vou Baucn>f?ld.
„ 4.  K e  a n .  Schauspiel  iu 5 A u s z ü g e n  oou L. Schneider.
„ 5.  E r  m u ß  a u f ' S  L a n d .  Lustspiel in 3 Akten von
Friedrich.
„ 6.  D a s  T a g e b u c h .  Lustspiel in 2  Aufzügen von
Baueriiseld.  G u t e n  M o r g e n  H e r r  F i s c h e r .  V a u ­
deville in l Akt von W .  Friedrich.  U n e r s c h ü t t e r l i c h .  
D r a m .  Scher ;  in 1 Akt von R .  Benedix.
„ 7.  D e r  Z e r r i s s e n e .  Lokal-Posse mit  Gesang in 3
Alten von F.  Nestroy.
„ 9.  D i e  G e b i e t e r i n  v o n  T r o v e z .  Schauspiel  in 5 
Anfängen nach dem Französischen von Leinbert.
„ l l .  D i e  J ä g e r .  Schausviel  in 5 Auszügen von
W .  M' l a nd .
„ 13 .  D a s  G e . f a n g u i ß .  Lnstspiel in 4  Akten, von
R .  Benedix.  A r i e  anö „ D i e  Regi ment s toc hter" , vorge- 
trageu von M a d a m e  Hellwig.  S p a n i s c h e r  N a t i o ­
n a l t a u  getanzt vou F räu l .  Gessan.
„ 14.  G r i s e l d i s .  D r a m a  iu 5 Akteu vou Ha lm.
„ 16.  D i e  N e i s e  a u s  g e m e i n s c h a f t l i c h e  Ko s t e n .
Lustspiel in 5  Auszügen vou L. Augely.
„ 18 .  D i e  A u s e r s t a u d  eu e. Romantisch-Komisches G e ­
mälde in 3 A b t e i l u n g e n  und 1 Vorspiel  von F.  Adami .
Z
Am 20. D e r Jude. Sckmispiel in 4 Akten von Eumberland.
„ 21. D ie  Tenselsmnhle am Wienerberge.  Volks-
mährchen mit Gesang in 5 Alten von Schikaneder. Mnsik 
von 28. Müller.
„  23. Bon sieben die Häßl ichste.  Lustspiel in 3
Akten nnd einem Vorspiel in 1 Akt von L. Angely.
„ 24. Fan st. Tragödie in 0 Akten von Gökhe.
27. E i nen  Jnx  w i l l  er sich machen. Posse mit
Gesang in 5 Abtheilnngen von Nestroy. Milsik von Müller.
„  28. D as  Käthchen von H e i l b r o n .  Schanspiel in 
5 Auszügen nebst einem Vorspiel in 1 Aufzuge, genannt: 
„Das heimliche Gericht", von Heinrich von Kleist, für die 
Bühne bearbeitet von Holbein.
„ 30. „ U n t e r  der E r d e , "  oder:. A r b e i t  b r i n g t
Segen.  Original-Characterbild mit Gesang in 3 Akten 
von Carl Elmar. Musik vom Kapellmeister Franz v. Suppe.
M onat November.
Am 1. M a r i e - An n a ,  oder: E in  Weib ans demVol ke.  
Schauspiel in 5 Akten von Bernstein.
„  3. D ie  J ä g e r ,  repet. ^
„ 4. D e r Mei s t er  und seine Gesel l en,  oder: D e r
 ^ Weg zum Verbrechen.  Dramatisches Gemälde in 
7 Abtheilnngen, nach dem Französischen von F. Heine.
„ 6. P f e f f e r  - Rösel ,  oder: D ie  F r a n k f u r t e r
Messe im Jahr e  1297.  Romantisches Schanspiel in 
5 Akten von Charloite Birch-Pfeiffer. (Benefiz des 
Fräul. Touy Goßler.)
„  8. Mut terseegen.  Schanspiel mit Gesang in 5 Akten 
vim W. Friedrich.
„ 10. D ie  beiden j ungen Fr auen .  Schanspiel in
5 Akten nach St. Hilaire von Forst und Lentner.
„ 11. D ie  Gebrüder  Förster ,  oder: D as Glück
m it seiuen Lagunen. Charaktergemälde in 5 Abte i­
lungen von Or. Töpfer.
„ ^3. Zum Benefiz deS Herrn Hesse: WaS sich der
W a l d  erzäh l t !  Dramatische Skizze in einem Anfznge 
vou W. A. Hesse. Wcihuachte n. Mährchen nach Boz 
von W. A. Hesse. Ci>l>ir>6t ^artieulior, oder: Ern 
Stündcheu im Par i se r  Ke l l e r .  Posse in 1 Akt 
vou A. Bahn. Zum Schluß: , glanzt Don
Fränl. Gessau.
6Am 16 .  E i n e  F a m i l i e .  Schauspiel in 5  Akten und 1 
Nachspiel iu 1 Akt von Charlotte  Birch-Pfeiffer.
„ 18. G a u g r a f  P h i l i p p  d e r  W i l d e .  D r a m a  in 
5  Akte» und einem Borspiel „ D e r  jüuaere S o h n "  von 
Charlotte  Birch-Pseiffer.
„ 19 .  L o r b e e r b a u m  u n d  B e t t e l s t a b ,  oder :  3 W i n ­
t e r  e i n e s - d e u t s c h e n  D i c h t e r s .  Schauspiel in 3 
Akten von C a r l  Holtei nnd 1 Nachspiel. (Beuestr des 
H errn  Hegel.)
„  2 2 .  D i e  L e i b r e n t e ,  repet. B a d e k n r e n .  Lustspiel 
iu 1 Akt von Pnttli tz .
„ 2 4 .  Vorstellung d e s  H errn  F e r a u d .  D a n n :  V o r
d e m  B a l l e .  S cher ;  iu 1 Akt. E n g l i s c h .  Lnstspjel
iu 1 Anfänge von C . A. G ö ru e r .
„ 2 5 .  F r i d o l i u .  Romantisches Schauspiel in 5  Auszügeu 
von F . v. Holbeiu.
„ 2 6 .  Vorstellung des H errn  F e r a n d .  D i e  s c h ö n e
M ü l l e r i n .  Lustspiel in 1 Akt vou Schneider. E r  ist  
n i c h t  e i f e r s ü c h t i g ,  repet.
„ 2 8 .  E i n e  O h r f e i g e  u m  j e d e n  P r e i s .  Lustspiel in 
1 Akt nach dem Französischen von L. Schneider.  D e r  
g e r a d e  W e g  d e r  B e s t e .  Lustspiel in 1 Akt von 
Kotzebne. V o r  d e m  B a l l e ,  repet.
„ 3 0 .  Vorstellung d. H rn .  Profess. I a m e s o n  nebst S ö h n e n .  
A b w a r t e n .  Lustspiel iu 1 Akt vou Wilhelmi.  D e s
H e r r u  M a g i s t e r s  P e r ü c k e .  Lustspiel iu 2  Akteu 
vou C . A. G ö ru e r .
M onat Deccmber.
Am 1. Vorstellung des H e rru  Professor J a m e s o n .  D a n n :  
D i e  Z i  l l e r t  h a  l e r .  Liederspiel in L Akt vou Nesmüller.  
D i e  Z a n b e r  f l ö t e .  Lustspiel in 1 Akt von W .  A. Hesse.
„  2.  Vorstellung des H errn  Professor I a m e  so n. D a n u : 
H a u s  L u f t .  Lustspiel in 3 Abtheilnugeu vou Lebruu.
„  B e n  D a v i d ,  d e r  K n a b e u r ä u b e r ,  oder :  C h r i s t  
u n d  J u d e .  Schauspiel iu 5  Auszügen. (Benefiz des 
H erru  Fühurohr.)
„ 6 .  D a s  W e i b  d e s  S o l d a t e u .  Schauspiel in 5 Auf­
zügen nebst einem Vorspiel in 2  Aufzügen von V. H errm auu .
„  9. P r e e i o s a .  Nomautisches R i t t e r . Schauspiel mit 
Gesang in 4 Akten von Alex. Wolff.
Am 10.  D e r  p o l i t i s c h e  Z i u u g i e ß e r .  Vaudeville in 2  Ak­
ten von Treitschke.. Gesaugspieeen vorqetraaeu von M adam e 
Hellwig. D i e  B l u m e n s e e .  Tableaux. (Benefiz der 
M a d .  Hübsch.) ^
„  Lä. D e r  G l ö c k n e r  v o n  N o t r e  - D a m e .  R om anti­
sches D ra m a  in 6  Tableaux vou Charlotte  Birch-Dfeiffer 
(Benefiz für F räu l .  Gessau.)  ^ ^  '
"  ^0- D i e  B e t t l e r i n .  Schauspiel iu 5  Aufzügeu vou J u l i u s  M eißner .  "
„  17. P a r t h e i  - W n t h .  O rig iual-Schauspiel  in 5  Akten 
vou Ziegler. (Beuefiz für H errn  Hesse.)
„ 19. W e i h n a c h t e n ,  repet. D a s  V e r s p r e c h e n  h i n -  
t e  r ' m H e e r d .  Vaudeville in 2  Akten vou A. B au m au u .
„  2 0 .  D a s  M a j o r a t  v o u  R o i f i t t e n .  D r a m a  iu 5  Ak­
te» vou W . Vogel. (Beuefiz des H e rrn  Heael.)
„ 2 3 .  Erstes Gastspiel der M iß  L y d i a T  h o m p s o  u. Hier- 
zu :  D e s  H e r r n  M a g i s t e r s  P e r ü c k e ,  repet. E i n  
A r z t .  Lustspiel iu 1 Akt von A. W .  Hesse.
„ 2 5 .  Zweites Gastsp. der M iß  T h o m p s o  u. Hierzu - U n  - 
e r j c h ü t t e r l i c h ,  repet. D i e  E i f e r s ü c h t i g e n .  Lustspiel 
m 1 Akt von R . Benedix.
„ 2 6 .  D r i t t e s  Gastsp. der^Miß T h o m p  so n. Hierzu - D i e  
H o c h z e i t s r e i s e .  Lustspiel in 2  Akten von R .  B eued ir  
S c h w a r z e r  P e t e r .  Schwank in 1 Akt vou G ö rn e r  '
„  2 7 .  Viertes  Gastsp. der M iß  T h o  m p so n. h ierzu  - N u  r  
H i u d e r u i s s e .  Schwank in 1 Akt vou F r iedrch .  B a d e ­
k u r e n ,  repet. D e r  K u r m ä r k e r  U n d  d i e  L i c a r d ?  
Genrebild  iu 1 Akt vou Schneider.
„ 2 9 .  Fünftes  Gastsp. der M iß  T h o m p s o n .  H ierru -  
d i e  r u s s i s c h e  W a i s e .  M elodram a iu 2  Akten von Hell 
G u t e n  M o r g e n ,  H e r r  F i s c h e r ,  repet.
„ 3 0 .  Benefiz der M iß  T h o  m p so „. H ie rz u : D o r n e n  
u u d  L o r b e e r .  D r a m a  in 2  Akten von Friedrich. D  e r 
K u r m ä r k e r  u n d  d i e  P i c a r d e ,  repet.
Monat Januar.
Am 1, N e u j a h r s s c h e r z  von Hesse. D i e  b e i d e n  G a l e e ­
r e  n , c l a v e n. D r a m a  in 3  Akten vou Castelly.
„ 2 .  D i e  A u f e r s t a u  d e n e ,  repet.
„ 4 .  S t a d t  u n d  L a n d .  Posse in 3 Akten von Kaiser.
"  ^ I r r e n h a u s  zu  D i j o  u. D r a m a  iu 3  Akten
von M argare the  C a r l .
8
Am 7. M u t t e r  und S o h n .  Schansp. in 5 M en  von Char­
lotte Dirch-Pfeiffer.
„  9. D o n n a  D i a n a ,  repet.
„  10. Concert der Geschwister Papendi ck.  E i n  A r z t ,
repet.
„  12.. D r e i  Ta.ge aris dem Leben e i nes S p i  el  er s.
Drama in 3 Abtheilnngen von Hell.
„  15. Rosa nnd Röschen.  Lnstsp. in 4 Akten von Char­
lotte Birch-Pfeiffer.
„  16. W e n n  Lerne G e l d  haben,  repet.
„  18. D ie  Wa i se  vo n G e n f. Drama in 3 A. v. Castelli.
„  20. D a s  Donanwe i bc hen .  (Erster Theil.) Komische 
Oper in 3 Akten von Hensler, Musik von Kaner.
„  22. Nacht und M o r g e n .  Drama in 5 Akten von 
Charlotte Birch-Pfeiffer.
„  24. L nm pa ei - Va ga b  n n dns ,  oder: D a s  l i e d e r -  
 ^ l iche K l e e b l a t t .  Zanberposse mit Gesang iu 3 Akte,, 
von Nestroy.
„  27. D ie  G r a b e s h r a n t ,  oder: G n s ta v  A d o l p h  in 
Mut t chen.  Dramatisches Gemälde in 5 Akten nebst einem 
Borspiel: D ie  V e r l o b t e n ,  in 1 A lt von Bardt.
28. Erstes Gastspiel der Herr'en Gebrüder C o t t r e l y  aus 
New-Uork. Hieran: Engl i sch,  repet. A b w a r t e n ,  repet. 
„  30. Zweites Gastspiel der Herren Gebrüder C o t t r e l y .  
Hierzu: E in  se l t enes  Wei b.  Schauspiel in 1 Akt von 
Bahn. N u r  H i u d e r u i s s e ,  repet.
„  31. Drittes Gastspiel der Herreu Gebrüder C o t t r e l y .
Hierzu: E iu  Arz t .  Lustspiel iu 2 Akten von A. W. Hesse. 
E in  N a r i t a t e n s a m m l e r ,  oder: D ie  Zaube r s l ö t e .  
Posse in 1 Akt von A. W. Hesse.
M onat Februar.
Am 1. Viertes Gastspiel der Herren Gebrüder . Co t t r e l y .  
Hierzn: Unerschü t t e r l i ch ,  oder: F o l g e n  e i ne r
P r i s e  Schuups t aback , repet. D ie  L e i b r e n t e ,  repet. 
„  3. Fünftes Gastspiel der Herren Gebrüder C o t t r e l v .  
Hierzu: B a d e k u r e n ,  repet. Lo r enz  uud seiue
Schwester .  E i u  Z ü n d h ö l z c h e n  zwischen zwei  
Feuer n .  Schwank iu 1 Akt von H itl.
„  5. T r e u e  L i ebe ,  oder: D e r  G r a f  vou  B u r g u n d .
Ritterschauspiel in 5 Akten von Kotzebue. (Letzte Vorstellung.)
D e r  D r u c k  w i r d  g e s t a t t e t .
R ig a ,  de» 28. December 1856. Censor C. K ä s t n e r .
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